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执行率一般不足 10%。⑤东莞中院在 2003 年受理刑事附带民事案件
共有 23 件，申请执行总标的 254．7 万元，实际执行数额 3．53 万元，执
行率为 1．4％；2004 年案件数共有 61 件，总标的额 603．7 万元，实际
执行数额为 0，执行率为 0%；2005 年案件数 66 件，总标的额 832．9 万
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